




























Association for Presocratic Studies,	različite	edicije	(Cambridge Companion 
to Early Greek Philosophy,	Oxford Handbook of Presocratic Philosophy,	
Traditio Praesocratica,	Studia Praesocratica),	ponovnih	izdanja	starijih	knji-
ga	 poznatih	 filozofa	 koja	 razmatraju	 predsokratovsku	 problematiku,	 novih	
izdanja	i	prijevoda	na	suvremene	jezike	njihovih	ulomaka,	relativno	nedavno	
pronađenih	stihova	i	fragmentarnih	zapisa	(L’Empédocle de Strasbourg,	The 
Derveni Papyrus)	te	kompletiranje	predsokratovskih	testimonia,	kao	i	novih	
interpretacija	i	preispitivanja	starih	paradigmi	i	obrazaca	njihovog	razumije-
vanja.	U	 ovom	 broju	Filozofskih istraživanja,	 namjera	 istraživača	 iz	 četiri	
zemlje	(Hrvatske,	Srbije,	Bosne	i	Hercegovine	i	Makedonije)	s	četiri	različita	







te	 zrelu	 i	 tematiziranu	 refleksiju,	 i	 tako	 potvrde	 da	 predsokratovski	 nazori	
iznose	na	vidjelo	samu	stvar	filozofije	i	određuju	njen	pravac	i	karakter	kroz	
gotovo	čitav	period	grčke	filozofije.
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